



















































以上の結果より，中性脂肪は培養ヒト隣帯静脈内皮細胞におけるヒスタミン誘導性の[Ca 2+ ] iの上昇
を抑制することによりCa21依存性の酵素であるecNOSの酵素活性を抑制し，この結果NO合成を抑制する
可能性が示唆された。
本研究は，中性脂肪のNO合成に及ぼす影響について，新しい知見を得たものであり，今後この領棋の研
究に寄与する点が少なくないと考えられる。よって本研究者は，博土(医学〉の学位を授与されるに値す
るものと認められた。
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